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R E G I S T E R  
over herme fikkfabrikker og aksjeselskaper (eksport - 
selskaper) som har til formål å dr ive  omsetning 
a v  hermetisk nedlagte fiskevarer. 
U t g i t t  a v  F i s k e r i d i r e k t e r e n  
l .  a u g u s t  1 9 4 7 .  
B E R G E N  
A / S  J O H N  G R I E G S  B O K T R Y K K E R I  
1 9 4 7  

l .  Hernzetikkfabrikker: 
Ålesund Canning Co. A/S, Ålesund. 
Abrahamsen Coaserving, Trygve, Glemmen pr. Fredrikstad. 
Albatros A/S, Bergen. 
Alnæs Canning Co., Kristiansund. 
Aslivoll, Hermetikkfabrililten A/S, Bergen. 
Atlantic Canning Co. A/S, Stavanger. 
Avance, Sardinfabrilien A/S, Stavanger. 
Bergen Konservesfabrikli A/S, Bergen. 
Bergen Pacliing Co. Als.  Os  pr .  Bergen. 
Bergen Preserving Co. A/S, Bergen. 
Bergenhus Canning Co. A/S, Bergen. 
Birknes, Martin, Byrlinesøy. 
Bjelland & Co., Chr., Als, Stavanger. 
Bjugn Fabrikker A/S, Trondheim. 
Bjørnsand, Halsten, Als, Molde. 
Blaiik Cainniing, Bleik, Andøy. 
Boneng, Einar, A/S, Leirvikhamn i Nord-Frøya. 
Bordewich Hermetikkfabrikk, Mathilde, Henningsvær. 
Bra,kk~e~dal ~Hemetikk fiabriikk, Ru~b'bei~ta~dlna3siet. 
Brandtzæg Canning A/S, Abelvzr i Namdalen. 
Buoen Canning Co., Stavanger. 
Buøen Pacliing Co. A/S, Stavanger. 
Bø Prleserving Co. A/S, Beingein. 

Cape Canning Co. Ltd., Stavanger. 
Central Canning Co., A/S, Stavanger. 
Concord Caaning Co. A/S, Bergen. 
Conservican A/S, Bergen. 
Corona Canning Co. A/S, Hillevåg pr. Stavanger. 
Crono~s, A/S, Oslo ( Heniningsv~r H(orrnetii~kkif aba,iblc) . 
Dahl Preserving Co. A/S, Nordviken, Smøla. 
Dyb & Co. Salmon, A/S, Egersund. 
Eastcanners A/S, Bergen. 
East Norway Canliing Co. A/S, Fredrikstad. 
Edda Hermetikkfabrikk A/S, Oslo. 
Egeland Sardine Co. A/S, Kopervik. 
Engelsvilien Preserving Als, Engelsviken, Onsøy. 
Engøy Packing Co. A/S, Stavanger. 
Excelsior Canning Co. A/S, Stavanger. 
Feli, Paclcing Co., The, Stavanger. 
Finnø Sardine Co. A/S, Steinnesvåg pr. Stavanger. 
Firda Canning Co., Måløy. 
Fjermestad Canning Co. A/S, Stavanger. 
Florv,å,g Caniniing, Florvåg pr. Bergen. 
Foki A/S, Trondheim. 
Fonnes Preserv,i,ng Co. Ltd. A/S, Stranidgt. 4, Bergen. 
Forgård Padiing Co., Hans P., A/S, Stabanger. 
Fosna Fiskhermetikk A/S, Kristianmsund N. 
Fosnavåg Canning Co. A/S, Fosnavåg. 
Fredrikstad Preserving Co., Fredrikstad. 
Fredriksvern Preserving Ltd. A/S, Sjøfartsbygn. 414, Oslo. 
Gotteberg, Johan, Måløy. 
Grand Canning Ltd. A/S, Hillevåg pr. Stavanger. 
Grundvig & Eagelsvilcen Paclcing Co. A/S, Fredrikstad. 
Hardanger, Hermetiklcfabrililcen, A/S, Bergen. 

Haugesunds Fiskeinatlijoliken A/S, Haugesund. 
liausvik & Co., Eiinar, A/S, Bergen. 
Havgull Paclcing Co., Henry og Otto Bjelland, Stavanger. 
Hellesøy & Co., Th., A/S, Hellesøy. 
Herkules Canning Co. A/S, Stavanger. 
Hermet,ikkfa~brikiken Idle, Vornes. 
He~metikkf~zib~riJzllien S ~oirlrle, Oslo. 
Heroy Canning Co. A/S, Moltustranda. 
Hindoy Canning A/S, Harstad. 
Hoem Canning Co. A/S, Kristiansund N. 
Hollup, P., Trond'heiim. 
Holinens Preserving Co. A/S, Stavanger. 
Holmestrand Sardine Co. A/S, Botne pr. Holmestrand. 
Hohmsbo, Cain~n~ing Co., Holliinsbu. 
Holmsbu Preserving Co. A/S, Holmsbu. 
Holst & Co., Gunnar, Honningsvåg. 
Hopsjo Presierviinlg, Hopsjø. 
Hordabo, Hermetikkfabrikken, A/S, Bergen. 
Horten Preservilng Co. A/S, Horten. 
Ilorten Sardine Co. A/S, Horten. 
Hovde Preserving, Hovde pr. Monsøy. 
Hovden Canning Co. A/S, Hovden. 
Hundvåg Sardine Co., A/S, Hulndvåg pr. Stavanger. 
Hvaler Can,ning Co., Hvaler. 
Ideal, Sardinfabriken A/S, Hundvåg pr. Stavanger. 
Imsland Canning A/S Ltd., Stavanger. 
Jadar Preserving Co., Stavanger. 
Johnsen, Arne W., A/S, Bodø. 
Johnsens I-lermetikltfabrilc, Lura pr. Sandnes. 
Kavli, Wilh., A/S, Trondheim. 
Knutsen Preserving A/S, Haraldseidvågen. 
Kolon A/S, Moss. 

Koini~ledal Packing Co., G., Stavanger. 
Konserv A/S, Trondheim. 
Kristiansund Konserves Komp. A/S, Kristiansund N. 
Kronein H~erimeltiikkfra~br~ikk, Fred~ikst~ald. 
Kvitsøy Preserving A/S, Leiasundet, Kvitsøy. 
Leiilhaager Fabiriikker, Leikang eir, Sogn. 
Lervik Packing Co., Lervik, Stord. 
Lester Preserving Co. Ltd., A/S, Stavanger. 
Lie, Johan, A/S, Stavanger. 
Idofotfabrikken A/S, Kabelvåg. 
L~f~otipiro~du~kter, A/S, Henniiingsvzr. 
Løkeland, Sigurd, Atløy i Sunnfjord. 
Manger Sardine Factory A/S, Bergen. 
Mercantile Canning Co. A/S, Stavanger. 
Mercur Canning Co. A/S, Stavanger, 
Mermaid Preserving Co. Ltd., A/S, Sjøfartsbygn. 414, Oslo. 
Midnatsolen Sardine Co. A/S, Postboks 219: Stavanger. 
Misje & Co., Jacob, A/S, Bergen. 
Mogens Canning Co., Stavanger. 
Molhin & Son, Wm. A., Bergen. 
Moldøen Canning Co., hiåløy. 
Myklebust Preserving A/S, Sand,shamn. 
Maeland & Co., Johs., A/S, Stavanger. 
Møre Preserving Co. A/S, Alesund. 
Namsen-Fjord Canning A/S, Namsos. 
Neptun Canning Co. A/S, Stavanger. 
Nesna Canniqg, Co. A/S v/ Atlantic Caniling Co., Stavanger 
Nielsen's Hermetikkfabrik, Birger A. N., Stavern. 
Nordlys Konservesfabrik A/S, Trondheim. 
Noreina, Hermetikfabrikken, Bergen. 
Norr,ig hier,m~et'i~kf,abrilriker, A/S, Stavanger. 
Norse Crown Canning Co. Ltd., A/S, Stavanger. 

Norseman Canning Co A/S, Stavanger. 
North Sea Pacliing Co. A/S, Stavanger. 
Norway Preserving Co. A/S, Stavanger. 
Norwegian Preserving Co. A/S, Bergen. 
Omdahl's Hermetikfabrik, Fr., Stavanger. 
Osmundsen, Brødrene, Stavanger. 
Poulsen & Søn, Hans, Havnelageret, Oslo. 
Preserving Co. Nor A/S, Stavanger. 
Raade Preserving, Råde. 
Raakvaag Canning Co. A/S, Trondheim. 
Ref orm Preserving Co. A/S, Hillevåg pr. Stavanger. 
Reime, Trygve, A/S, Stavern. 
Reimo, G. Meidell, Arendal. 
Rekefjord Packing Co., R'ekefjord. 
Rennesøy Preserving Co. A/S, Vikevåg, Rennesøy. 
Rolfsen, Erik, A/S, Kristiansund N. 
Royal Canning Co. A/S, Stavanger. 
Rønneberg Preserving A/S, Stavanger. 
Sandefjord Sardine Co. A/S, Sandar pr. Sandefjord. 
Sandnes Preserving Co. A/S, Sandnes. 
Santi's Konsierv A/S, Ankenesstrand. 
Sauesund Preserviing, Asbj., Brattvåg pr. Ålesund. 
Scholberg, Ragnar, Bodin pr. Bodø. 
Seiv,åg Herme*tiltilrlk4aibriklr, G., Bodø. 
Sigmond Packing Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Skaar, B., Grytøyra. 
Skjærhalden Conserving, Skjarhalden pr. Fredrikstad. 
Skudenes Cannbg Co., Brødrene Nornes, Skudeneslhavn. 
Soon Hei-rnetikfabrili Als, Sjufartsbygningen 414, Oslo. 
South Norway Canneries, Kristiansand S. 
Standard Canning Co. A/S, Stavanger. 

Star Preserviing, Øienkilen, Fredrikstacl. 
Start Canning Co. A/S, Lesund i Nordmore. 
Statt Preserving, Stadtlandet. 
Stavanger Ansjos Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Brisling Packing Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Canning Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger-Fjord Packing Ltd., Stavanger. 
Stavanger Hermetiske Fabrik A/S, Stavanger. 
Stavanger Packing Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Preserving Co. A/S, Stavanger. 
Stavanger Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Stord Cann,ing Co., Stord. 
Stordal Preserving Co., Stolrdal. 
Strandens Røkeri (Arth. J. Tønnesen), Stavanger. 
Strøin & Aukland, Egersund. 
Sturød, Herman, Nøtterøy pr. Tønsberg. 
Sverdrup & Sverdrup, Reine. 
Svithun Sardinfabrik A/S, Stavanger. 
Svolvær Canning Co. Als,  Svolvcer. 
Saetre & Sauesund Preiserving A/S, Kumle i Sunnfjord. 
Sømnes Hermetikkfabrikk, Sømnes i Helgeland. 
Sørlandets Hermetikkfabrikk A/S, Korshamn pr. Farsund. 
Sørlandets Preserving A/S, Risør. 
Oversea Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Thiis, C. Houge, Stavanger. 
Thor, Hermetikkfabrikken A/S, Sjøfartsbygningen 414, Oslo. 
l itran Canning Co., Titran. 
Trondhjem Canning and Export Co. A/S, Trondheim. 
Trondhjem Preserving Co. A/S, Trondheim. 
Trondhjem Sardine Co. A/S, Trondheim. 
Tønsberg Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Union Canning Co. A/S, Stavanger. 
United Sardine Factories, A/S, Bergen. 

Vadbodholmens Hermetiltfabrikk, Nevlunghamn. 
Vesierålens Hermetikkfabrikk, A/S, Sortland. 
Vestlandske Hermetikkfabrikker A/S, Bergen. 
»V,ict\onia«, B~r~is~liing~Eab~r~iklien A/S, St avaager. 
Vidar Sardine Co. Als, Stavanger. 
V,iliing Canning Co. Ltd., Osllo. 
Waiage & Søn, R., Br~a~nidlas~uad. 
Werring Canning Co. A/S, Kristiansund N. 
Westcanners A/S, Bergen. 
Western Packing Co. A/S, Haugesund. 
Wi-bo Hermetik A/S, Fredrikstad. 
\Vikres Fiskeindustri A/S, Skudenes. 
Ølen Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Oygaren AjS, Bergen. 
2. Elzsportselskaper (jfr. regl. 5 5, 2 n d  avsnitt) : 
Arctic Canneries Ltd. A/S, Stavanger. 
Aurora Canneries Ltd. A/S, Bergein. 
Bergen Canning Co. A/S, Bergen. 
Bernhard Canning Co. A/S, Bergen. 
Conradsen Aktieselskap, Johs., Stavanger. 
Cosinopolitan Canners Ltd. A/S, Stavanger. 
Fordwel Fish Canneries A/S, Stavanger. 
Globe Canneries Ltd. A/S, Stavanger. 
Harlesden Packing Co., The, A/S, Stavanger. 
Hierinetilloli, A/S, loslo. 
Idun Sardine Co. A/S, Stavanger. 
Imperia1 Canneries Ltd., The, Stavanger. 
Ingvald Jensen Canning Ltd. A/S, Fredrikstad. 
Intercanco Ltd. A/S, Stavanger. 
Isdronning A/S, Bergen. 

Leda Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
M ~ l l e r s  Preserving Co. A/S, Stavanger. 
P .  Nielsen Canning Co., Bergen. 
Norbest Canning Co. A/S, Bergen. 
Norcanners Export Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Norrnanna Packers Union Ltd. A/S, Stavanger. 
Northern Preserving Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Norwegian Brisling Packers Ltd., The, Stavanger. 
Norwegian Canneries Ltd., Bergen. 
Norwegian Fish Canners A/S, Bergen. 
Norwegian Packing Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Novega Fish Canneries Ltd. A/S, Stavanger. 
Paragon Canners Ltd. A/S, Stavanger. 
Quality Canning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Scarlet Canning Co. A/S, Stavanger. 
Standard Ltd. A/S, Stavanger. 
Star Canning Co. A/S, Stavanger. 
Storm Calnning Co. Ltd. A/S, Stavanger. 
Tonson Packing Co. A/S, Stavanger. 
Triton Canning Co. A/S, Stavanger. 

R E G L E M E N T  
av 22. januar 1 9 3 2  for merkning av hermetisk 
nedlagte fiskevarer. 
( M e d  s e n e r e  e n d r i n g e r ) .  
(Fastsatt  a v  Handelsdepartementet med hjemmel i 6 i lov 
a v  24. juni 1 9 3 1  o m  fredning a v  brisling og småsild og merk- 
?zi?ig a v  hermetisk nedlagte fiskevarer ?n. v . ,  jfr.  kongelig 
resolusjon a v  8. januar 1932) .  
§ 1. 
Når  Ilermetiske fiskevarer av norsk opprinnelse falbys, 
forhandles eller utføres, kominer innltil videre nedenstående 
bestemmelser til anvendelse. 
§ 2. 
Alle esker eller bokser inneholdende sådan hermetilrk skal 
være merket. Dog er salg av blanke umerkede esker eller 
bokser tillatt norske hermetikkfabrikker seg imellom. 
§ 3. 
For å ansees som merket må esken eller boksen e n t e n : 
være forsynt med dekoraisjon trykt på siden eller lokket; 
e l l e r : vime forsynt med en trykt eller litografert papir- 
etikett, anbrakt på siden eller lokket eller omslagspapiret; 
e l l e r : vzre  forsynt med papir- eller pappomslag, trykt 
eller litografert i minst to farger; 
e l l e r : vaere forsynt med en messing-etikett eller imitert 
messing-etikett ; 
e l l e r : være forsynt med dekorert topp-lokk av blikk. 
§ 4- 
På eskenes eller boksenes dekorasjon, samt på topp- og 
sideetikett eller omslag eller topplokk, skal tydelig være angitt: 
1. Opprinnelseslandet, ved angivelser så  soin : Norge, ned- 
lagt i Norge, Norsk, eller oversettelse herav. 
2. Produsentens fulle navn og hjemsted. Hvor dessuten for- 
handler~ ,  eksportørs eller utenlandsk importørs riavn er 
angitt, må deres navn ikke være angitt med større bok- 
staver enn produsentens, med mindre angivelsen alene 
består i firmanavnet eller en del av firmanavnet, i begge 
tilfelle i forbindelse med ordet Brand (eller sistnevnte 
ord oversatt til importlandets sprog). 
3. Hvis varen er nedlagt i olje: oljesorten -- eller olje- 
sortene, hvis blandet olje er anvendt. 
Brukes olje av norsk produksjon, kan oljesorten be- 
tegnes som »Norsk olje«. Betingelsen for å bruke betegnelsen 
»Norsk olje« e r  at oljen er koiiltrollert og godkjent av Herme- 
tikkindustriens laboratorium. 
§ 5- 
Istedenfor produsentens navn og hjemsted kan vzere anført 
den hermetikkfabrikk son1 selger eller utfører varen. 
Like med hern~etilikfabrikli regnes aksjeselskap hvis for- 
mål er oms~etning av hermetilik, forutsatt at aksjene eies ute- 
lukkende av norske hermetilikfabriklier, at den inrlbetalte 
aksjekapital utgjør minst 20 000 kroner, og at selskapet er 
anmeldt til fiskeridirektøren. 
Som herinetikkfabrikker etter dette reglement anses riorske 
firmaer hvis formål er nedlegging av h e r ni e t i s k e i i s li e - 
v a r e r ,  o g  s o m  d r i v e r  s å d a n  v i r l i s o m h e : .  Virli- 
somhetein må av firmaet være anmeldt til fiskeridirektøren, 
som også blir å underette når virksomheten opphører. 
Hvis fiskeridirektøren anser det bevist at herinetiklifabrik- 
ker eller dermed likestillede alrsjeselskaper som er omhandlet 
i denne paragraf, anvender et firmanavn hvis ininhold faller 
sammen med eller vesentlig liliner det som noe uteiilandsk 
firma bruker som sitt firmanavn eller varemerke, skal han 
sende vedkommende forretning skriftlig underretning derom. 
Ved utløpet av en nærmere fastslati frist etter at denne under- 
retnimng er avse~ndt, opphører vedkommende hermetililifabrjkk 
eller aksjeselskap å nyte godt av besteminelsen i denne para- 
grafs føriste ledd, og dette gjelder så lenge den pågjeldende 
likhet består. 
§ 6. 
Dersom forhandlers, elisportørs eller utenlandsk irnportsrs 
navn anbringes på kassene, skal ,disse også bære angivelse 
av varens opprinndsesland, samt produsenis eller den ekspor- 
terende fabrikks navn. 
§ 7. 
All hermetisk nedlagt norsk brisling skal på eskenes delco- 
rasjon, slalmi på eltiketiene d ier  oms~l'aigef leell~er topplolliket, bærle 
betegnelsen »Brisling« eller »Sardiner« eller en oversettelse 
av det sistnevnte ord. Benyttes betegnelsen »Sardiner« eller en 
oversettelse av dette ord, må dessuten ordet »Rrisling(< være 
tydelig angitt i forbindelse med sardinbetegnelsen. 
Betegnelsen »Brisli,ng« må ililie benyttes hvor innholdet 
ikke er n o r s k brisling. 
§ 8. 
All hermetisk småsild, nedlagt på samme måte som bris- 
ling eller som sardiner og i innpakking (eskeform og eske- 
størrelse) som sedvanlig anvendes for disse, skal på eskenes 
dmekoriasjon, samt ,på ehiike$tene eller o,tncilaget aller ~tlopplokket, 
bzre betegnelsen »Sild« eller »Sardiner« eller en oversettelse 
av det silstnevnte ord. Benyttes betegnelsen >»Sardiner« eller 
en oversettelse av dette ord, må dessuten ordet »sild« vacre 
tydelig angitt i forbindelse ined sardinbetegnelsen. 
For annen hermetisk sild kan også brukes en oversettelse 
av ordet »Sild«, eller en annen betegnelse som svarer tii inn- 
holdet. 
Betegnelsene »Kippered Herriilgs« og »Kippered Snaclcs« 
kan kun anvendes for hermetisk nedlagt røliet og flekke! vår- 
sild, storsild og fetsild. 
§ 9. 
Handelsdepartementet er inntil videre beinyndiget til å 
frita f ra  besten~melsene i dette reglement, når  departementet 
finner a t  særlige grunner taler for fritakelse. 
5 10. 
Overtredelse av dette reglement straffes nied bøter, i hen- 
hold til lov av 24. juni 1931 om fredning av brisling og små- 
sild og merking av hermetisli nedlagte fiskevarer m. v. 
5 11. 
Dette reglement trer i liraft 1. februar 1932. 
